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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 1/1975, de 22 de marzo,
sobre organización de los Servicios de Em
pleo.
Una política social positiva y dinámica descansa,
inexorablemente, sobre la mejor organización posible
del empleo, pues con ella se da satisfacción a la exi
gencia personal del trabajador de realizarse plenamen
te en una actividad profesional adecuada y a las exi,
gencias de la producción de contar con recursos hu
manos plenamente capacitados, aptos para desarro
llar todas y cada una de las múltiples ocupaciones re
queridas por una economía en proceso de continuo
crecimiento y diversificación.
Las consideraciones anteriores cobran relieve espe
cial en la actual coyuntura económica española, que,
a impacto de la crisis mundial, vuelve a poner de ma
nifiesto que el pleno y mejor empleo de todos y cada
uno de los españoles es el presupuesto básico, no sólo
del desarrollo económico, sino también de un orden
político y social estable.
La legislación española, que ha venido a desarrollar
lo dispuesto en las Leyes Fundamentales, es muy
avanzada en lamateria de protección y mejora del em
pleo, encuentra, sin embargo, obstáculos y frenos en
el hecho de que concurren para su aplicación múltiples
Entidades, como son el Ministerio de Trabajo, con la
Dirección General de Empleo ; el Instituto Nacional
de Previsión, que satisface los subsidios de desempleo ;
el Servicio de Acción Formativa, de la Seguridad So
cial, que lleva a cabo el Plan Nacional de Formación
Profesional de Trabajadores Adultos, bajo la depen
dencia de la Dirección General de Promoción Social,
del citado Ministerio de Trabajo ; el Instituto Español
de Emigración, también calificado como Entidad ges
tora de la Seguridad Social, cine se ocupa de la asis
tencia a los trabajadores españoles en el extranjero
y durante el proceso de retorno, y, de un modo espe
cial, la Organización Sindical, que, en cumplimiento
de la Declaración XIII del Fuero del Trabajo, atiende
a los Servicios Sindicales de Colocación, que son la
instancia administrativa de contacto directo e inme
diato con las Empresas y los trabajadores y cuya ac
ción condiciona la de todos los demás Organismos
citados.
Esta pluralidad en la gestión sólo tiene una expli
cación histórico-política, pues los principios de unidad
y de economía de esfuerzos en la materia caracteriza
ron a la legislación española desde la Ley de Coloca
ción Obrera de veintisiete de noviembre de mil nove
cientos treinta y uno hasta el propio Decreto de trece
de mayo de mil novecientos treinta y ocho, en el que
todas las competencias se conferían a un Servido Na
cional de Emigración integrado en un solo Ministerio.
La división se produjo al pasar a depender la Delega
ción de Sindicatos de las estructuras orgánicas de la
Falange .Española Tradicionalista y de las JONS, y
se mantuvo en la Ley vigente de diez de febrero de mil
novecientos cuarenta y tres, a través de una fórmula
de Administración delegada del Estado en favor de la
Organización Sindical. Ahora bien, la ratificación por
España del Convenio número ochenta y ocho de la
OIT, sobre Servicios de Empleo, aconseja volver al
criterio de unidad en la gestión, pues dicho Convenio
preceptúa que el Servicio de Empleo deberá consistir
en un sistema nacional de Oficinas de Empleo, some
tido al control de una autoridad nacional, y que el
personal de dicho Servicio deberá estar compuesto de
funcionarios públicos ; los empleadores y trabajadores
estarán presentes en órganos consultivos, por medio
de representantes designados, en número igual, a tra
vés de los Organismos representativos de unos y otros.
En consecuencia, tanto la experiencia recogida en
España como las normas internacionales incorporadas
al ordenamiento jurídico español conducen a la cons
titución de unos Servicios de Empleo en los que se
recojan, con máxima nitidez, los dos principios si
guientes : De una parte, la democratización de los ór
ganos de gobierno y consultivos, mediante la partici
pación permanente de trabajadores y empresarios a
través de representantes designados por la Organiza
ción Sindical ; de otra parte, la unidad de.gestion, con
la consiguiente economía de medios, la inmediación
en la relación entre Empresas y trabajadores, y, a la
vez, entre ambos y los Organismos que reconocen y
satisfacen las prestaciones de la Seguridad Social en
situaciones de desempleo, o que tienen que hacer efec
tivas las medidas de reconversión profesional, también
a cargo de dicha Seguridad Social.
La Ley de Seguridad Social vigente ha recogido
desde la formulación de sus bases en mil novecienws
sesenta y tres esta posición política, y en su artículo
veinte, párrafo primero, apartado e), estableció el ser
vicio de empleo o colocación y promoción social, indi
cando a la vez que "en las cuestiones relacionadas
con las materias de empleo o colocación y promoción
social se establecerán las oportunas conexiones con la
Organización Sindical".
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintiuno de marzo de mil no
vecientos setenta y cinco, en uso de la autorización
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que me confiere el artículo trece de la Ley Constitutiva
de las Cortes y oída la Comisión a que se refiere el
apartado I del artículo doce ,de la citada Ley,
DISPONGO:
Artículo primero. El Estado organiza por el pre
sente Decreto-Ley los Servicios de Empleo, bajo la
dependencia del Ministerio de Trabajo, para atender
a la colocación de los trabajadores con carácter nacio
nal, público y gratuito, contando al efecto con la co
laboración y, en todo caso, con la participación de la
Organización Sindical.
Artículo segundo.—Uno.. Los Servicios de Em
pleo realizarán las funciones encomendadas en la vi
gente Ley de diez de febrero de mil novecientos cua
renta y tres, tanto al Ministerio de Trabajo como a la
Organización Sindical, en los términos que se fijen
en este Decreto-Ley, en sus normas de aplicación y
desarrollo y, en cuanto proceda, en los oportunos con
ciertos de colaboración.
Dos. Tendrán a su cargo también, en los términos
que se fijen por el Ministerio de Trabajo, todas las
atribuciones de registro, certificación y control previas
y necesarias para el reconocimiento y efectividad de
las prestaciones por desempleo del sistema de la Se
guridad Social, así corno la gestión y realización de
las demás prestaciones complementarias y beneficios
indirectos, de acuerdo con lo previsto en los artículos
ciento setenta y dos a ciento ochenta, y en los demás
preceptos concordantes de la Ley de la Seguridad So
cial, aprobada por Decreto dos mil sesenta y cinco/
mil novecientos setenta y cuatro, de treinta de mayo,
y en las otras normas complementarias del sistema
español de la Seguridad Social.
Artículo tercero.—Uno. El Ministerio de Trabajo
desarrollará sus competencias de ordenación, dirección,
inspecciónify análisis del empleo a través de los pro
pios Centros Directivos y Servicios Centrales y Pro
vinciales determinados en las disposiciones orgánicas
del Departamento.
Dos. Para la gestión y realización de las distintas
acciones contará con el servicio común de la Seguri
dad Social que se haga cargo del servicio social de
empleo y promoción social, previsto en el artículo
veinte, párrafo primero, apartado e), de la citada Ley
de la Seguridad Social, transformando y desarrollando
al efecto el actual Servicio de Acción Formativa, crea
do por Decreto tres mil doscientos seis/mil novecien
tos setenta y tres de veintiuno de diciembre, que pa
sará a denominarse Servicio de Empleo y Acción For
mativa, y que tendrá personalidad jurídica propia
para el cumplimiento de sus fines.
r
Tres. Contará también con la colaboración : a) de
los Servicios Centrales y Periféricos del Instituto Es
pañol de Emigración y de las Entidades Gestoras de
la Seguridad Social, en especial de los medios e insta
laciones de teleproceso de ésta, para lograr la correla
ción, a escala nacional, de ofertas y demandas de tra
bajo y el conocimiento inmediato de las situaciones
de desempleo involuntario ; b) de los servicios de la
Organización Sindical y de sus Entidades, a tenor del
concierto que al efecto se establezca con carácter ge
neral.
Artículo cuarto.—Los órganos colegiados de gobier
no, así como los consultivos del Servicio de Empleo
y Acción Formativa, estarán formados por Vocales
electivos, natos y de libre designación, conforme a las
normas y en la proporción que apruebe el Ministerio
de Trabajo, previo informe de la Organización Sindi
cal. En todo caso, las Vocalías electivas serán en dos
tercios del total y estarán atribuidas a los representan
tes de los trabajadores v empresarios, en número
igual, designados a través de la Organización Sindical,
por los respectivos Consejos nacionales y provinciales
de entre sus miembros.
Artículo quinto.--E1 Ministerio de Trabajo aten
derá a la financiación de los Servicios de Empleo con
cargo a la parte de la cuota de la Seguridad Social
que se determine al respecto, así como con las sub
venciones estatales que se acuerden por el Gobierno'
y los recursos que se consignen para estos fines en los
Presupuestos del Estado al Ministerio de Trabajo.
Artículo sexto.—E1 personal del Servicio de Em
pleo y Acción Formativa tendrá la condición de fun
cionario de un servicio común de la Seguridad Social.
El personal de plantilla de la Organización Sindical
que actualmente preste sus servicios en los Servicios
Sindicales de Colocación tendrá derecho preferente
para integrarse en la plantilla de dicho servicio común,
en los términos y de acuerdo con los procedimientos
que se fijen por el Ministerio de Trabajo, previo in
forme de la Organización Sindical.
Artículo séptimo.—Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan al cumplimiento de este De
creto-Ley, que entrará en vigor el misma día de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Queda autorizado el Ministerio de Tra
bajo para proponer al Gobierno o dictar directamente,
según los ámbitos respectivos de competencia, las dis
posiciones oportunas para la aplicación y desarrollo
de este Decreto-Ley.
Segunda.—Del presente Decreto-Ley se dará cuen
ta inmediata a las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado
en Madrid a veintidós de marzo de mil novecientos
setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 5.990.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alwro de Bazán", "Roger de Lauria",
"Francisco Moreno" y "Antonio de Oquendo"
Orden Ministerial núm. 245/75.—A propuesta
de la Junta Calificadora de los artículos que, publi
cados en la Revista General de Marina durante el
año 1974, fueron seleccionados para optar a los
premios establecidos por Orden Ministerial núme
ro 194/73, de 16 de marzo de 1973 (D. O. núm. 66)
se conceden los que se expresan a continuación a los
autores de los artículos cuyos títulos se indican :
Premio "Alvaro de Bazán" : Al Comandante de
Infantería de Marina don Octavio Aláez Rodríguez,
por su artículo "La evolución orgánica de la Infan
tería de Marina".
Premio "Roger de Lamia" : Al Capitán de Navío
don Vicente Gandarias Amillátegui, por su artículo
"El Instituto Hidrográfico de la Marina y la Oceano
grafía".
Premio "Francisco Moreno" : Al Capitán de Fra
gata Ingeniero don Antonio Olivié y González-Pu
mariega, por su artículo "Dulce et Decorum est pro
Patria Mori".
Premio "Antonio de Oquendo" : Al Teniente de
Navío don Emilio Bonaplata González de Mendoza,
por su artículo "Fotografía Naval".
Las Autoridades de quienes dependan los galardo
nados harán entrega la los interesados de los diplomas
acreditativos del premio obtenido y cantidad a él
asignado, debiendo anotárseles en sus Hojas de He
chos la distinción alcanzada, de acuerdo con los ar
tículos 10 y 11 del Reglamento aprobado por la Orden
Ministerial ya citada.










Resolución núm. 381/75, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo Co
mandante del remolcador de altura R.A.-5 al Te
Página 748.
mente de •Navío de la Reserva Naval Activa don
José Manuel Casado Cervifio, que cesará en la Co
mandancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Prácticos de Número de Puerto.—Nombramicnto.
Resolución núm. 382/75, del Director de Reclu
tamiento Dotaciones.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante
de Práctico de Número existente en el puerto de Vi
llanueva y Geltrú, se nombra para dicho cargo al
Alférez de Navío de la Reserva Naval y Capitán de
la Marina Mercante (lon Luis Roig Arín.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Situaciones.
Resolución núm, 237/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado. y con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto númer.2.574/65
(D. O. núm. 224), Orden Ministerial núm. 1.096/67
(D. 0. número 59) y Decreto número 3.049/71
(D. O. núm. 291.), se dispone que el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Antonio Bo
nilla de la Corte pase a la situación de "supernu
merario".
Queda anulada la Resolución número 2.082/74
(D. O .núm. 256).
Madrid, 22 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 246/75 (D).—Por cum
plir en 23 de marzo de 1975 la edad de cincuenta y
seis arios reglamentaria señalada en el artículo 66 del
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vigente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), se dispone que, a partir de la ex
presada fecha, el Alférez de Navío de dicha Reserva
don José Luis Tomé Barrado cause baja en la misma.
Madrid, 22 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destin os.
Resolución núm. 384/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Por haber finalizado con
aprovechamiento los cursos que realizaban, se dis
pone que los Suboficiales relacionados a continua
ción pasen destinados, con carácter forzoso, a la Flo
tilla de • Helicópteros, cesando en el CI.A.NHE :
CONDESTABLES
Sargentos primeros.
Don Francisco Soto Burguillos.
Don Antonio Ferrer Rueda.
Don Luis Pirieiro Colorado.
Don Antonio Zaragoza Muñoz.
ELECTRICISTAS
Sargentos.
Don Francisco Rodríguez Pérez.
Don Ig-nacio G. González González.
Don Alfonso Rocha Souto.
Don Juan Meto Benítez.
ELECTRONICOS
Sargentos primeros.
Don José Jiménez Rodríguez.
Don José Luis Sotelino Navarro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 387/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam




Subteniente don Celso López Abella.—Pasa a la
fragata Asturias, cesando en el STEE del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sargento primero don José Delgado Sánchez.—
Pasa a la Base Naval de Rota, cesando en el draga
minas Tinto.—Voluntario :(1) (2).
Sargento primero don José Rodríguez Ferreiro.
Pasa al Grupo Naval de Playa, cesando en el trans
porte de ataque Galicia.—Voluntario (1) (2).
Sargento don Francisco Fuentes- Torrente.—Pasa
al transporte de ataque Galicia., cesando en la Flo
tilla de Helicópteros.—Forzoso.
Sargento don Fernando Pereiro Prieto.—Pasa al
Polígono de Tiro Naval " janer", cesando en su ac
tual destino.—Forzoso.
Sargento don Manuel López Rodríguez.—Pasa al
Servicio de Armas y Defensas Submarinas y Portua
rias de Cádiz, cesando en su actual destino.—For
zoso.
Sargento don Ricardo J. García Canosa.—Pasa al
dragaminas Tinto, cesando en su actual destino.—
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 383/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista clon Ceferino Pita López pase destinado,
con carácter forzoso, al Departamento de Personal,
cesando en su actual destino.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fyancisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 386/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales
RADIOTELEGRAFISTAS
Subteniente don José A. Maestre Barrero.—Pasa
al buque hidrógrafo Malaspina, cesando en el Estado
Mayor de la Armada.—Voluntario (1).
Subteniente don Francisco Martínez García.—Pasa
al transporte de ataque Aragón, cesando en el Polí
gono de Tiro Naval
" janer".—Voluntario (1).
Subteniente don Francisco López Sánchez.—Pasa
al Estado Mayor de la Armada, cesando en el des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada.—
Voluntario (1) (2).
Sargento primero don Guillermo Lombao Vidal.—
Pasa a la fragata Asturias, cesando en el destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada.— Volunta
rio (1) (2).
Sargento primero don Joaquín Gómez Clemente.—
Pasa al remolcador R. A.-2, cesando en la Coman
dancia Militar de Marina del Sahara.—Voluntario (1).
Sargento don Antonio Cáceres -Iartínez.—Pasa al
submarino Narval (S-64), cesando en la Estación Ra
diotelegráfica de Mahón.—Voluntario (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 22 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 385/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del 1Cuerpo de Subofi
ciales:
Sargento primero Mecánico clon Francisco Cobas
Prego.—Pasa al destructor Churruca, cesando en el
remolcador R.P.-38.—Forzoso.
Sargento Radarista don José M. Miranda García.
Pasa al CIIC, cesando en el Centro de Buceo de la
Armada.---Forzoso.
Madrid, 22 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 389/75, del Director de Rcclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
ESCRIBIENTES
Sargento primero clon Juan José Fraga Gutiérrez.
Pasa al CICEN, cesando en la corbeta Nautilus.—
Forzoso.
Sargento don José María Martínez Leal.—Pasa al
Alto Estado Mayor, cesando en su actual destino.—
Forzoso.
Sargento don Francisco Sanjuán Núriez.—Pasa al
Estado Mayor de la Armada, cesando en su actual
destino.—Forzoso.
Sargento don Emilio Millos Martínez.—Pasa al
Arsenal de Las Palmas, cesando en su actual des
tino.—Forzoso. •
Sargento don Francisco 3. Vargas Díaz—Pasa a
la corbeta Nautilus, cesando en su actual destinó.
Forzoso.
Madrid, 22 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 388/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Siibofi
ciales :
BUZOS
Subteniente don Andrés Salinas García.—Pasa al
buque de salvamento Poseidón, cesando en la Escue
la de Armas Submarinas "Bustamante". Volunta
rio. (1).
Brigada don Francisco Franco García.—Pasa a la
Escuela de Submarinos, cesando en el buque de sal
vamento Poseidón.—Voluntario (1).
Brigada don Juan Pérez Morales.—Pasa al buque
de salvamento Poseidón, cesando en el Centro de
Buceo de la Armada.—Voluntario (1).
Brigada don José Hernández Saura.—Pasa al re
molcador R.A.-3, cesando en el Centro de Buceo de
la Armada.—Voluntario (1).
Brigada don Ginés Cerezuela García. Pasa al
Centro de Buceo de la Armada, cesando en el Estado
Mayor del Mando Anfibio.—Voluntario (1).
Brigada clon Antonio Meca Martínez. Pasa al
Centro de Buceo de la Armada, cesando en el buque
de salvamento Poseidón.—Voluntario (1).
Brigada don Juan de Dios González Ramiro.—Pa
sa al Estado Mayor del Mando Anfibio, cesando en
la Ayudantía Mayor y Cuar.tel de Marinería del Ar
senal de La Carraca.—Voluntario (1).
Sargento primero don Manuel Navarro Mira.—
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Pasa a la Estación Naval de La Algameca, cesando
en el Centro de Buceo de la Armada.—Forzoso.
Sargento primero don Juan Hernández Saura.—
Pasa al Centro de Buceo de la Armada, cesando en
el remolcador R.A.-3.—Voluntario (1).
Sargento primero don Antonio Teijeiro Beceiro.
Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
del Arsenal de El Ferrol del .Caudillo, cesando en el
remolcador R.A.-1.—Voluntario (1).
Sargento don Antonio Paz Prieto.—Pasa al re
molcador R.A.-1, cesando en la Ayudantía Mayor y
Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario (1).
•■•••••
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores y Ayudantes Ins,tructores.
Resolución núm. 53/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por existir vacante, se nombra Ins
tructores y Ayudantes Instructores de las Escuelas y
Centros que se indican, al personal que a continuación
se relaciona, a partir de las fechas que al frente de
cada uno se expresa :
ETEA
Ayudantes Instructores.
;Señalero Mayor don Domingo Vázquez Vázquez,
a partir del 27 de diciembre de 1974.
Ayudante Instructor.
Sargento Escribiente don Jaime Fábregas Anei
ros, a partir del 14 de septiembre de 1974.
ESCUELA DE MAQUINAS
Instructores.
Capitán de Máquinas don Manuel A. Tella Rulbal,
a partir del 2 de diciembre de 1974.
Mecánico Mayor don José Carpente Luaces, a par
tir del 30 de noviembre de 1974.
Ayudante Instructor.
Sargento Mecánico don Juan J. García Martínez,
a partir del 18 de diciembre de 1974.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Instructor.
Condestable Mayor don Enrique Luna Gómez, a
partir del 25 de febrero de 1975.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Condestable don Eutimio García Alon
so, a partir del 1 de marzo de 1975.
Subteniente Condestable don Andrés Leira Blay-a,
a partir del 30 de enero de 1975.
Brigada Condestable don Julio Espín Sánchez, a
partir del 12 de febrero de 1975.
Subteniente Mecánico clon José Rodríguez García,
a partir del 19 de diciembre de 1974.
Sargento primero Mecánico don Joaquín Cortés
Pérez, a partir del 14 de noviembre de 1974.
Cabo primero (V) Especialista Artillero Luis Piña
Sevilla, a partir del 21 de enero de 1975.
ESCUELA DE SUBOFICIALES
Instructor.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don




Sargento primero Mecánico don Manuel Cando
cia Bermúdez, a partir del 1 de enero de 1975.
Sargentó primero Mecánico don Pablo Pita Ro
bles, a partir del 1 de enero de 1975.
Cabo primero Especialista Escribiente Basilio Fer
nández Gómez, a partir del 1 de enero de 1975.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
Instructor.
Capitán de Intendencia don Francisco J. de Lara
Torres, a partir del 25 de febrero de 1975.
CIAF
Instructores.
Comandante Médico don José Luis Llorca San
chís, para el CILAS, a partir del 15 de enero de 1975.
Capellán primero don José Piña Pérez, para la Jefatura v Plana 1\layor, a partir del 15 de enero
de 1975.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Contramaestre don Angel Leal
Sánchez, para la Plana Mayor, a partir del 23 de julio de 1974.
Sargento primero Condestable don José A. Fernández Jiménez, para Servicios Generales, a partirdel 17 de julio de 1974.
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Cabo primero Radarista (V) Antonio García Lojo,
para el CIIC, a partir del 14 de diciembre de 1974.
Cabo primero Especialista (V) Escribiente Manuel
Ouesada López, para la OVAF, a partir del 13 de
febrero de 1975.
Cabo primero Especialista Escribiente Luis Sán
chez Madrid, para el CICONTRAMAR, a partir del
5 de diciembre de 1974.
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Instructor.
Teniente de Navío (RNA) don Juan M. Iriarra
Armentía, a partir del 9 de diciembre de 1974.
Madrid, 21 de marzo de 1975.




Cursos de Aptitud para la Red Territorial
de Mando.
Resolución delegada núm. 238/75, de la Jefatura
del Departamento de Personal.-1. Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución nú
mero 23/75 de la DIENA (D. O. núm. 36), se nom
bra alumnos de los cursos para la obtención de la ap
titud RTM a los Suboficiales siguientes, que cesarán
en sus destinos de procedencia:
1,1. Curso de Mantenimiento Técnico del Sistema.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de Toro
Rubio.
Subteniente Radiotelegrafista don Vicente 1VIoñita
Jiménez.
12. Curso de Microondas.
'Subteniente Radiotelegrafista don José María Fron
tán Cereijido.—Para plaza de Madrid.
Subteniente Radarista don Pedro Collado López.
Para plaza de Madrid.
Sargento primero Radiotelegrafista don Andrés
Elcorobarrutia Saz.—Para plaza de Madrid.
Sargento Electricista don Ceferino Pita López.—
Para plaza de Madrid.
1,3. Curso de Mantenimiento de Centrales Te
lefónicas.
Sargento Electricista clon Ramiro Tomé Barcala.
Sargento -Electricista clon José Sánchez Escribano.
Curso de Mantenimiento de Equipos de
Energía.
Subteniente Mecánico don José García Galián.—
Para la plaza de Mahón.
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez.—Para la plaza de Madrid.
Sargento primero Electricista don Miguel Zarra
Barandiarán.—Para la plaza de Palma de Mallorca.
Sargento primero Electricista don José Tellado Pe
reira.—Para la plaza de San Fernando.
Sargento primero Electricista clon Manuel Vilas
Rodríguez y Aristondo-Rodríguez.—Para la plaza de
Cartagena.
2. Para la iniciación de los cursos señalados en
los puntos 1,1 ; 1,3 y 1,4 el personal designado de
berá presentarse en la Sección de Comunicaciones del
Estado Mayor de la Armada el día 7 de abril pró
ximo, a las 12,00 horas, y el nombrado para el cur
so del punto 1,2, el día 28 .del citado mes, a la mis
ma hora.
Madrid, 21 de marzo de 1975.
Por delegación :






Curso de Aptitud de Apuntadores de Alzas
Giroscópicas.
Resolución delegada núm. 239/75, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Se nombra alumnos
del Curso de Aptitud de Apuntadores de Alzas Gi
roscópicas, que se desarrolla en el Polígono de Tiro
Naval "Janer" del 10 de marzo actual al 19 de abril
próximo, a los Cabos primeros Especialistas Arti
lleros siguientes :
Rafael Fernández-Llébrez Alonso.
Juan J. Gomila Madrid.
Francisco Galeano del Cerro.
Ignacio Navas González.
Francisco Lucía Salas.
Madrid, 21 de marzo de 1975.
Por delegación :
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